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专辑 ：运用于汉语教学的 “realia” 及文化词汇的理解
ゴミの名前──「ゴミ」になるときにつく成分── 
　［浅析垃圾的名称──垃圾名称中的附加性语言成分分析──］ 
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疫病対策の比喩と表現 
　──レアリアによる中国語教育の一環として (4) ── 
　［抗击疫情的语言策略──隐喻及温馨提示──］ 
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中国の公共広告に見られる言語表現について 
　［关于中国公益广告的语言表达］ 
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中国語における日本語の借用と意味変化 
　── “赤字” を例として── 
　［借用日语词的汉语词汇及其语义演变──以 “赤字”为例──］ 
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動向／动向
中国における中日語彙対照研究の動向 2020 
　［中国汉日词汇对比研究动态 2020］ 
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